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Miquel Martí i Pol: Poemes 
Es si més no curiós que la base 
de la figura presenti un aspecte 
remarcable d'estil i solidesa 
que conserva la seva coherencia 
fins ben bé més enlli de la meitat 
del seu desplegament, i que de sobte, 
incomprensiblement, al meu entendre, 
perdi el ritme, la forca, la bellesa 
i al capdavall no passi d'un garbuix 
francament deplorable. Parlo, és ciar, 
ja ho deveu veure, des del punt de vista 
d'algú molt implicat en el projecte. 
-Bé, ja se sap, no tot surt com voldríem. 
Ja ho aprendreu. Són coses de la vida. 
Els Marges, 63. 1777 
Invitacid a la dansa 
Amb penes i treballs mantinc intacte 
un ve11 reducte que amb el pas del temps 
s'ha convertit en una fortalesa. 
Parapetat darrera el que he perdut, 
lúcidament defenso el privilegi 
de ser qui sóc, d'escriure com escric 
i de pensar com penso, mentre el cos 
se'm conservi en uns mínims tolerables. 
Si em falla aquest suport, tot m'és igual. 
Per aixb, quan I'agost bat els metalls 
amb una escandalosa desmesura, 
jo em refugio en la solemnitat 
que s'ha integrat en mi i em representa. 
Després, els déus diran per quin camí 
i amb quina gent he de seguir la ruta; 
dbcii i greu, allargaré les mans 
per aprendre el nou ritme de la pluja. 
Aquest és el meu lloc, i ara que ho sé 
ja puc renunciar a moltes coses: 
prebendes, espectacles i viatges 
i tot d'altres foteses més subtils 
perb igualment llunyanes i obsessives. 
M'esforcaré només per conservar 
ben viu el ve11 desig d'un cos de dona 
provocatiu i calid, que potser, 
per un prodigi sorprenent, els déus 
em faran assequible. Tot plegat, 
poca cosa o no-res, l'ombra de l'ombra 
d'un projecte que els anys tossudament 
han buidat de sentit i de designis, 
perb suficient per emplenar 
tardes de melangia amb lieds de Schubert, 
ara que sé que aquest és el meu lloc 
i ja res ni ningú no me'n pot moure. 
Andantino 
Discretament aposto pel futur, 
discretament perquk me'n queda poc. 
Tot ben comptat i debatut, els anys 
no m'han pas fet més savi ni més ric. 
Si miro enrera veig algú que riu 
i algú que plora, que és ningú i tothom. 
Visc en un temps de dubtes i perills. 
Tots els diaris diuen el mateix. 
També els polítics i els opinadors. 
Ric d'amagat per no escandalitzar. 
Em sobra de tot perquk no tinc res. 
Ni el vent no bufa si no és pagant. 
Si vull conversa m'he de desdoblar. 
L'ombra de l'ombra és l'únic que m'acull 
i un ve11 record de pell i sentiment. 
Me'n vaig per sempre, pero tornaré. 
Discretament aposto pel futur, 
discretament perquk me'n queda poc. 
